





 パソコンの OS(オペレーティングシステム)の一つである Windows 95(95)が世に出てから 12 年
が過ぎた．95 以前に Windows 3.0，3.1 などがあったが，これらは MS-DOS の元で動くアプリケー





の OS と類似していると感じたことが今は懐かしい．Windows OS は，95 の後，98，2000，Me，XP
と続き，昨年には Vista が登場した． 



















Windows Vista を通して見える向こうには何が広がり，何が見えるのだろう．Vista の向こうにあ
る 12 年後にはどんな OS が登場しているのだろう． 
こんなことを考えながら窓越しに春の訪れを待っている． 
